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 ɆɢɧɶɹɪȻɟɥɨɪɭɱɟɜɚ Ⱥɉ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜɚ ɇȺ Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ
ɟɞɢɧɢɰ ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ  ȼɟɫɬɧɢɤ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɋɟɪɢɹɅɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚʋ±ɋ
 ɏɚɤɢɟɜɚ Ɂɍ Ɇɟɫɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɹɡɵɤɚ >Ɍɟɤɫɬ@  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɦɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɤɨɧɮɝɍɮɚɚɩɪɟɥɶɝ²ɍɮɚɅɟɬɨ²ɋ
 ɘɫɭɩɨɜɊȺɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɪɚɡɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɹɡɵɤɨɜɢɜɨɩɪɨɫɵɩɟɪɟɜɨɞɚ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
Ⱦɟɧɦɭɯɚɦɟɬɨɜɚɗɥɶɜɢɪɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɨɛɳɟɝɨɢɬɸɪɤɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹɄɉɎɍ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOGHQKDPHWRYD#JPDLOFRP
ɍȾɄ¶ 
ȽȿɊɆȿɇȿȼɌɂɑȿɋɄɂɃɉɈȾɏɈȾȼɉȿɊȿȼɈȾȺɏ
ɋɊɍɋɋɄɈȽɈəɁɕɄȺɇȺɌȺɌȺɊɋɄɂɃ
+(50(1(87,&$/$3352$&+,175$16/$7,216
)5205866,$1217$7$5
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɟɪɟɜɨɞɚɫ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣȾɚɟɬɫɹɚɧɚɥɢɡɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸɩɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɉɭɬɟɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɬɨɠɞɟɫɬɜɚɢɫɯɨɞɧɨɝɨɢɩɟɪɟɜɨɞɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɟɪɟɜɨɞ
$EVWUDFW,QDUWLFOHLVFRQVLGHUHGIHDWXUHVRIKHUPHQHXWLFDODSSURDFKLQSURFHVVRIWUDQVIRUPDWLRQIURP5XV
VLDQLQ7DWDU7KHDQDO\VLVLVJLYHQWRPRGHOLQJRIWUDQVODWLRQSURFHVVYDULRXVSRLQWVRIYLHZRQHVWLPDWLRQRIWUDQV
ODWLRQTXDOLW\LQWR7DWDUDUHFRQVLGHUHG%\WKHFRPSDUDWLYHDQGFRPSDUDWLYHDQDO\VLVSRVLWLYHVLGHVRIGHQRWDWLYQ\
LGHQWLW\RIWKHVRXUFHDQGWUDQVODWHGWH[WDUHDFFHQWHG
.H\ZRUGV7DWDUKHUPHQHXWLFDODSSURDFKVHPDQWLFWUDQVODWLRQFULWLFDOSHUHYRGGHQRWDWLYQ\LGHQWLW\RIWKH
VRXUFHDQGWUDQVODWHGWH[W
Ɍɚɬɚɪɫɤɨɟɩɟɪɟɜɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟɯɨɬɹɢɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɫɞɚɜɧɢɯɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɤɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɤɚɤɧɚɭɤɚɭɧɟɝɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɨɱɟɧɶɦɚɥɨɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɨɩɪɨɫɵɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɋɘɫɭɩɨɜɚ ɅȻɚɣɪɚɦɨɜɨɣ Ɏɋɚɮɢɭɥɥɢɧɨɣ Ɋɋɢɛɚɝɚɬɨɜɚ ɄɆɢɧɧɟɛɚɟɜɚ
ɢ ɞɪ ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɨɪɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɟɳɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ ɢ
ɧɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɟ ɦɟɪɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢɢɬɞɜɩɟɪɟɞɚɱɟɮɨɪɦɵɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɧɟɤɨɟɝɨɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɚɉɪɨɛɥɟɦɚɤɚɱɟɫɬɜɚɩɟɪɟɜɨɞɚɪɟɲɚɟɬɫɹɩɨɪɚɡɧɨɦɭɜɪɭɫɥɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɲɤɨɥ
ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɚɦɢɯɩɟɪɟɜɨɞɢɦɵɯɬɟɤɫɬɨɜɨɬɰɟɥɟɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɨɬɫɬɟɩɟɧɢɞɚɪɨɜɚɧɢɹɫɚɦɨɝɨ
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɧɚɤɨɧɟɰɢɨɬɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ȺɇɨɭɫF ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜ
ɜɢɞɟɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɝɟɪɦɟɬɢɡɦɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɭɳɧɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɞɚɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɜɨɞɱɟ
ɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɜɟɬɟɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɨɩɢɫɚɧɢɸɹɡɵɤɚɜɞɭɯɟɍɦɛɟɪɬɨɗɤɨ>ɫ@$ɇɨɭɫɫ
>ɫ@ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɩɟɪɟɜɨɞɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɟɝɨɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢɬɟɤɫɬɭɂəɤɚɤɤɚɬɟɝɨɪɢɸ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɦɭɸɧɨɪɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɜɫɟɰɟɥɨɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɢɡɦɟɪɟɧɢɸɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɦɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
ɈɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɫɹɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɤɚɤɢɬɟɤɫɬɜɨɨɛɳɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣȺɤɚɤ
ɠɟɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɶ"ȼɟɞɶ ɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɜɡɝɥɹɞɧɚ ɬɭɢɥɢɢɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸ
ȼɨɩɪɨɫɜɬɨɦɞɨɤɚɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɢɟɦɥɟɦɢɦɟɧɧɨɞɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞ"ɂɤɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɨɫɢɬɟɥɟɦ©ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣª
ɢɫɬɢɧɵ"Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɩɪɨɛɥɟɦɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɜɩɟɪɟɜɨɞɟɢɦɟɟɬɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɞɜɚɪɟɲɟɧɢɹ
ɉɟɪɜɵɣɩɨɞɯɨɞɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɩɟɪɟɜɟɫɬɢɬɟɤɫɬ±ɡɧɚɱɢɬɧɚɣɬɢɬɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚɦɵɫɟɥɢɞɟɸɤɨɬɨɪɨɟɢɦɟɥɜɜɢɞɭɚɜɬɨɪɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚɢɤɨɬɨɪɨɟɜɫɢɥɭɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɧɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
224 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ȼɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɟɤɫɬ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ Ʉɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɟɧ" Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɨɬɜɟɬ ± ɩɟɪɜɵɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɰɟɥɶ
ɩɟɪɟɜɨɞɚɫɨɫɬɨɢɬɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɜɩɟɪɟɞɚɱɟɜɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɦɵɫɥɚɚɜɬɨɪɚ>
ɫ@Ɇɟɠɞɭɬɟɦɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦɜɩɨɥɶɡɭɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɜɬɨɪɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɛɭɞɟɬɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɜɫɟɝɞɚɟɫɬɶɦɟ
ɫɬɨ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɬɟɤɫɬɚ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɧɵɯɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɢɬɩɧɨɪɦɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɤɨɬɨɪɵɯɬɪɟɛɭɟɬɫɹɧɨɜɚɹɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɫɪɧɚɩɪ
ɩɟɪɟɜɨɞɵɉɭɲɤɢɧɚɒɟɤɫɩɢɪɚɌɨɥɫɬɨɝɨɤɨɬɨɪɵɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɧɨɜɚɢɫɧɨɜɚɄɚɤɩɪɢɦɟɪɦɨɠɟɦɩɪɢɜɟɫɬɢɢ
ɬɨɱɬɨɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɛɵɥɨɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɜɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɜɚɪɢɚɧɬɚɯ
©ɋɭɝɵɲԣԥɦɫɨɥɵɯ´³ɋɭɝɵɲԣԥɦɬɵɧɵɱɥɵɤ´³ɋɭɝɵɲԣԥɦɞԧɧɶɹªɢɬɞ
Ɉɞɧɢɦɢɡ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɩɪɨɬɢɜɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩ
ɩɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɣ ɷɬɢɤɢ ɉɟɪɟɜɨɞɱɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟɤɢɦ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɞɨɥɝɨɦ ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɦ
ɜɵɯɨɞɢɬɶɡɚɩɪɟɞɟɥɵɧɟɤɨɬɨɪɵɯɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɢɢɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ>ɫ@ɋɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵɜɨɫɧɨɜɟɮɢɥɨɫɨɮɢɢɝɟɪɦɟɬɢɡɦɚɥɟɠɢɬɜɨɫɯɨɞɹɳɟɟɤɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɢɫɬɢɧɚɧɟ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɩɪɨɫɬɨɣɢɥɟɝɤɨɩɨɫɬɢɠɢɦɨɣɧɚɩɪɨɬɢɜɨɧɚɜɫɟɝɞɚɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɚɢɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɦɧɨɝɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɩɨɫɨɛɨɜɢɧɨɝɞɚɜɡɚɢɦɨɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɯɟɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹɎɢɥɨɫɨɮɢɹɝɟɪɦɟɬɢɡɦɚ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɱɬɨɢɫɬɢɧɧɨɟɡɧɚɧɢɟɧɟɦɨɠɟɬɥɟɠɚɬɶɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɧɨɜɫɟɝɞɚɫɤɪɵɬɨɜɝɥɭɛɢɧɟɨɜɟɹɧɨɬɚɣɧɨɣ
ɂɫɬɢɧɚ±ɷɬɨɬɨɱɬɨɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɵɪɚɠɟɧɨɫɥɨɜɚɦɢɬɨɱɬɨɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɥɢɲɶɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɬɨ
ɱɬɨɥɟɠɢɬɜɝɥɭɛɢɧɟɬɟɤɫɬɚ>ɫ@
ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɵɪɨɫɥɨ ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɢɞɟɢ ɝɟɪɦɟɬɢɡɦɚ ɫɬɚɥɢ ɜɧɨɜɶ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵ ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞ ɤɚɤ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɢɞɟɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɟɣ
ɢɫɦɵɫɥɨɜɬɨɟɝɨɨɛɳɧɨɫɬɶɫɝɟɪɦɟɬɢɡɦɨɦɨɱɟɜɢɞɧɚɤɚɤɢɞɟɹɨɛɭɧɢɜɟɪɫɭɦɟɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɯɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɹɡɟɣɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧ ɬɟɡɢɫ ɨ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɢɥɢ ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ"
Ʉɨɧɬɪɚɪɝɭɦɟɧɬɨɦɷɬɨɝɨɬɟɡɢɫɚɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ³ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ´ɩɟɪɟɜɨɞɤɨɬɨɪɵɣɞɨɧɟɤɨɬɨɪɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɩɟɪɟɜɨɞɨɦɞɨɧɟɤɨɬɨɪɨɣɫɬɟɩɟɧɢ±ɨɲɢɛɨɱɧɨɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣɄɚɤɨɜɚɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɶ
ɬɚɤɨɝɨɩɟɪɟɜɨɞɚ"
³ɋɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ´ɩɟɪɟɜɨɞɢɥɢɜɞɪɭɝɨɣɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ³ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɣ´ɩɟɪɟɜɨɞ±ɷɬɨɬɚɤɨɣɜɢɞɩɟɪɟɜɨ
ɞɚɩɪɢɤɨɬɨɪɨɦɨɬɞɟɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɬɟɤɫɬɚɜɵɱɥɟɧɹɸɬɫɹɢɡɟɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵɢɧɚɨɫɧɨɜɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɟɠɞɭ
ɧɢɦɢɧɟɤɢɯɨɫɨɛɵɯɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢɢɧɵɯɫɜɹɡɟɣɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɜɬɟɤɫɬɟɉəɛɟɡɭɱɟɬɚɢɯ
ɨɬɧɟɫɟɧɧɨɫɬɢɤɞɪɭɝɢɦɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɭɫɥɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ± ɷɬɨ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɭɱɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɬɪɚɬɟɝɢɹɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɞɨɥɠɧɚɫɨɫɬɨɹɬɶɧɟɜɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢɬɟɤɫɬɚɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɮɪɚɝɦɟɧɬɵɚɜɩɨɫɬɢɠɟɧɢɢɰɟɥɨɫɬɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɧɚɱɟɧɢɹɜɫɟɝɨɬɟɤɫɬɚ
ȼɬɟɨɪɢɢɩɟɪɟɜɨɞɚɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɚɬɶɞɜɚɦɟɬɨɞɚɩɟɪɟɜɨɞɚɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɢɥɢɫɟɦɢɨɡɢɫɧɵɣɢ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɢɥɢɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣɋɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞ±ɷɬɨɩɟɪɟɜɨɞɤɨɬɨɪɵɣɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɡɚɦɵɫɟɥ
ɚɞɪɟɫɚɧɬɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣɞɥɹɥɢɧɟɣɧɨɝɨɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɞɪɭɝɨɦɹɡɵɤɟɇɚɩɪɢɦɟɪɫɟɪɞɢɬɵɟɜɨɥɧɵ±
ɚɱɭɥɵɞɭɥɤɵɧɂȻɭɫɚɥɞɭɥɤɵɧɧɚɪɎɄɡɚɦɨɪɫɤɢɟɜɢɧɵ±ɞɢԙɝɟɡɚɪɬɵɷɱɟɦɥɟɝɟȽɊɞɢԙɝɟɡɚɪɬɵɧɧɚɧ
ɤɢɥɝԥɧɲԥɪɚɩɎɄɭɫɟɪɞɧɵɟɫɥɭɝɢ±ɤԛɧɞԥɦɯɚɞɢɦɧԥɪɎɄɤԛɧɞԥɦɯɟɡɦԥɬɱɟɥԥɪȽɊɝɪɨɡɧɚɹɫɬɪɚɠɚ
±ɭɫɚɥɫɚɤɱɵɥɚɪԤɂɲɨɦɥɵɫɚɤɱɵɥɚɪɎɄ
Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞ±ɷɬɨɩɟɪɟɜɨɞɤɨɬɨɪɵɣɩɨɦɢɦɨɩɪɨɫɬɨɝɨɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɨɪɢɝɢɧɚɥɚ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹɬɚɤɠɟɨɛɴɹɫɧɢɬɶɢɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶɜɬɟɤɫɬɟɉəɬɭɠɟɪɟɚɤɰɢɸɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɤɨɬɨɪɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɥɹɬɟɤɫɬɚ
ɂəɬɟɜɨɫɫɨɡɞɚɬɶɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɟɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɝɪɨɡɧɚɹɫɬɪɚɠɚ±ɤɭɪɤɵɧɵɱɥɵɫɨɥɞɚɬ ɂȻ ɝɪɨɡɧɚɹɰɚɪɢɰɚ±ɞԥԣɲԥɬɥɟɩɚɬɲɚ ɎɄ ɤɭɪɤɵɧɵɱɥɵ
ɲɚԣɯɚɧɂȻɢɧɟɞɭɦɚɟɬ±ɝɚɦԥɥɞԥɧɱɵɝɚɪɞɵɂȻɝɨɜɨɪɢɬɨɧɟɦ±ɝɚɣɛԥɬɟɧɱԥɣɧɢɎɄ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣɜɚɪɢɚɧɬɩɟɪɟɜɨɞɚ±ɛɭɞɟɬɩɪɢɦɟɪɨɦ³ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ´ɢɥɢ³ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ´ɩɟɪɟɜɨɞɚɬɚɤ
ɤɚɤɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɬɟɤɫɬɚɂəɧɟɬɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣɫɹɜɉəɌɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɞɚɧɧɵɣɩɟɪɟɜɨɞɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɤɫɬɚɛɭɞɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɫɨɛɨɣɨɲɢɛɨɱɧɭɸɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸɬɚɤɤɚɤɧɚɪɭɲɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɟɞɢɧɫɬɜɚɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɈɫɧɨɜɧɚɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ± ɟɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ȿɫɥɢ ɧɚɪɭɲɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɨɟ
ɭɫɥɨɜɢɟɩɟɪɟɜɨɞɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɟ ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɚ ɫɤɨɪɟɟ ɫ
ɬɨɠɞɟɫɬɜɨɦɧɚɭɪɨɜɧɟɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣɫɥɨɜɗɤɨɩɪɢɜɨɞɢɬɫɥɟɞɭɸɳɢɣɩɪɢɦɟɪɫɥɨɜɨɫɚɥɤɵɧɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɯɨɥɨɞ ± ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɨɞɧɚɤɨ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɚɥɤɵɧ ɤɚɧɥɵ
ɨɡɧɚɱɚɟɬɧɟɤɨɟɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɫɩɨɤɨɣɧɵɦɧɟɜɨɡɦɭɬɢɦɵɦ
ɉɟɪɟɜɨɞɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɞɨɥɠɟɧɨɩɢɪɚɬɶɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɧɚɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɟɜ
ɞɪɭɝɨɦɹɡɵɤɟɛɭɤɜɚɥɶɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ ɱɬɨɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɬɨɠɞɟɫɬɜɚɧɨɢɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ
ɤ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɫɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɤɨɧɧɨɬɚɰɢɣ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ
ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɱɬɨɛɵ ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɛɥɚɞɚɥ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣɰɟɧɧɨɫɬɶɸ
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ɂɫɯɨɞɹɢɡɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɨɦɱɬɨɩɟɪɟɜɨɞɷɬɨɮɨɪɦɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɨɣɥɟɠɢɬɩɪɨɰɟɫɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɡɧɚɱɟɧɢɹɨɧɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɡɧɚɱɟɧɢɣɫɤɪɵɬɵɯ
ɢɧɟɹɜɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɚɹɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦɭɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɨɦɭɤɪɭɝɭ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 (FR8PEHUWR([SHULHQFHVLQ7UDQVODWLRQ±7RURQWR8QLYRI7RURQWR3UHVV±S
 1RXVV$7UDQVODWLRQDQGWKH7ZR0RGHOVRI,QWHUSUHWDWLRQ7HDFKLQJ7UDQVODWLRQDQG,QWHUSUHWLQJ,QVLJKWV
$LPV9LVLRQV±$PVWHUGDP-RKQ%HQMDPLQV3XEO&R±3
 ȽɚɪɛɨɜɫɤɢɣɇɄɌɟɨɪɢɹɩɟɪɟɜɨɞɚ±ɆɂɡɞɜɨɆɨɫɤɭɧɬɚ±ɫ
 Ʉɨɦɢɫɫɚɪɨɜȼɇɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɟɪɟɜɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟ±Ɇɂɡɞɜɨ©ɗɌɋª±ɫ
 ɘɫɭɩɨɜɊȼɨɩɪɨɫɵɩɟɪɟɜɨɞɚɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣɬɢɩɨɥɨɝɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɪɟɱɢ±ɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɤɧɢɡɞɜɨ
±ɫ
 ɘɫɭɩɨɜɚԤɒȾɟɧɦԧɯԥɦɦԥɬɨɜɚɗɇɌԥɪԓɟɦԥɩɪɚɤɬɢɤɚɫɵɢԓɬɢɦɚɝɵɣɫԥɹɦɢɬɟɤɫɬɥɚɪԣԥɦɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɤɚ
ɬԥɪԓɟɦԥɥԥɪɟɘɝɚɪɵɭɤɭɣɨɪɬɥɚɪɵԧɱɟɧɭɤɵɬɭɤɭɥɥɚɧɦɚɫɵ±Ʉɚɡɚɧɂɯɥɚɫɛ
ȿɫɟɧɨɜɚɄɚɥɛɢɤɟɍɦɢɪɛɚɟɜɧɚ
ɞɮɢɥɨɥɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪ
ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹɤɚɮɟɞɪɨɣɨɛɳɟɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ
Ʉɚɡɚɯɫɤɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɢɦɟɧɢȺɛɚɹ
ȺɥɦɚɬɵɄɚɡɚɯɫɬɚɧ
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ɍȾɄ
ɄɈɇɐȿɉɌ©ɈȽɈɇɖªɄȺɄɋɈɋɌȺȼɇȺəɑȺɋɌɖ
əɁɕɄɈȼɈɃɄȺɊɌɂɇɕɆɂɊȺ
7+(&21&(372)©),5(ª$63$572)
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɨɩɢɫɚɧɢɸɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢ ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɹɭɧɢ
ɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɰɟɩɬɚµɨɝɨɧɶ¶ɜɤɚɡɚɯɫɤɨɦɹɡɵɤɟɢɜɵɹɜɥɟɧɢɸɟɝɨɨɛɳɢɯɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯɩɪɢ
ɡɧɚɤɨɜɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚɯɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɨɝɧɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɷɥɟɦɟɧɬɨɜɚɞɚɩɬɚɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɤɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟȼɩɪɨɰɟɫɫɟɤɭɥɶɬɭɪɨɝɟɧɟɡɚɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶɢɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶɫɩɨɫɨɛɵɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɝɨɧɶɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹɜɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸɱɚɫɬɶɤɭɥɶɬɭɪɵɆɚɫɲɬɚɛɢɩɨɪɹɞɨɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɝɧɹɜɵɜɨɞɢɬɟɝɨɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɜɨɩɥɨɳɚɸɳɢɯɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɨɛɪɚɡɢɡɚɞɚɸɳɢɯɦɨɞɟɥɶɩɪɢɧɰɢɩɪɟɲɟ
ɧɢɹɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɫɢɦɜɨɥɢɤɢɨɝɧɹɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹɜɦɢɮɨɥɨ
ɝɢɢȺɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟɩɨɧɹɬɢɟ©Ɉɝɨɧɶªɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹɤɨɧɰɟɩɬɨɦɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ©Ⱦɨɦª
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ±©ɭɸɬɨɱɚɝɚª©ɠɢɡɧɶª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɨɧɰɟɩɬ©ɨɝɨɧɶªɥɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹɚɪɯɟɬɢɩɫɬɟɪɟɨɬɢɩ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHGHVFULEHVWKHOLQJXLVWLFFXOWXUDODQGDVVRFLDWLYH¿HOGRIWKHXQLYHUVDOFRQFHSWRIµ¿UH¶LQ
WKH.D]DNKODQJXDJHDQGLGHQWLI\LWVJHQHUDODQGVSHFL¿FFRJQLWLYHV\PSWRPVLQDYDULHW\RIFRQFHSWXDOVSKHUH7KH
XVHRI¿UHLVRQHRIWKHHOHPHQWVRIKXPDQDGDSWDWLRQWRWKHQDWXUDOHQYLURQPHQW'XULQJNXOWXURJHQH]DGHYHORSHG
DQGLPSURYHGPHWKRGVIRULWVDSSOLFDWLRQWKH¿UHEHFDPHDQLQWHJUDOSDUWRIWKHFXOWXUH7KHVFRSHDQGSURFHGXUH
IRUWKHXVHRI¿UHWDNHVLWWRWKHOHYHORIPHQWDOIRUPDWLRQVWKDWHPERG\VHPDQWLFLPDJHDQGGH¿QLQJWKHPRGHOWKH
SULQFLSOHRIVROYLQJSUREOHPVRIVHPLRWLF8VLQJWKHV\PEROVRI¿UHWRGHVFULEHWKHSLFWXUHRIWKHZRUOGLWLVUHFRUGHG
LQP\WKRORJ\$QDO\]HVWKHXQLYHUVDOFRQFHSWRI³)LUH´DVWUXFWXUHGFRQFHSWFRQVWUXFWRI³+RXVH´:HFRQVLGHUHWKQLF
DQGFXOWXUDO&RPSRQHQWV³FR]\¿UHSODFH´³OLIH´
.H\ZRUGVWKHFRQFHSWRI³¿UH´FXOWXUDOOLQJXLVWLFVDUFKHW\SHVWHUHRW\SH
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɩɨɧɹɬɢɟɤɨɧɰɟɩɬɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɟɧɞɥɹɜɫɟɯɹɡɵɤɨɜɦɢɪɚɢɹɜɥɹɟɬɫɹɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɂ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɨɧɰɟɩɬ©Ɉɝɨɧɶªɤɨɬɨɪɭɸɦɵɜɵɛɪɚɥɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟɩɹɬɶɞɟɫɹɬɥɟɬɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɬɞɚɜɚɥɫɹɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɟɜ
ɪɚɦɤɚɯɤɨɬɨɪɨɣɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶɥɢɧɝɜɨɤɨɧɰɟɩɬɨɥɨɝɢɹɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɧɨɝɢɟ
